





 ﺑﺪون ،اﻟﻔﻜﺮ دار: ﺑﲑت) ،اﳌﺜﺎﱐ واﻟﺴﺒﻊ ﻈﻴﻢاﻟﻌ اﻟﻘﺮآن ﺗﻔﺴﲑ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ روح ﳏﻤﻮد، ،اﻷﻟﻮﺳﻲ
  (. اﻟﻄﺒﻊ ﺳﻨﺔ
 ،اﻟﻔﻜﺮ دار: ﺑﲑوت. )اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻘﺮاءات ﰲ اﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﲑ أﺑﻮ ،اﳉﺰري
  (.اﻟﻄﺒﻊ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار: ﺑﲑت) اﳊﻔﺎظ، ﺗﺬﻛﺮة ﻛﺘﺎب ﳏﻤﺪ، اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺬﻫﱯ،
  (.اﻟﻄﺒﻊ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﳏﻔﻮﻇﺔ اﻟﻄﺒﻊ ﺣﻘﻮق) ،واﳌﻔﺴﺮون اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺣﺴﲔ، ﳏﻤﺪ ،اﻟﺬﻫﱯ
  . (6791
 ﺳﻨﺔ ﺑﺪون اﻟﻔﻜﺮ، دار: ﺑﲑت) ،اﻟﻐﻴﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺿﻴﺎء اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮ ،اﻟﺮازي
  (.اﻟﻄﺒﻊ
  (.8891 اﻟﻔﻜﺮ، دار: ﺑﲑوت) ،اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ،اﻟﺰرﻗﺎﱐ
 وﺟﻮﻩ ﰲ اﻷﻗﺎوﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻤﺮ، ﺑﻦ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ ،اﻟﺰﳐﺸﺮي





 اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﳌﻜﺘﺐ: دﻣﺸﻖ) ،اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺼﻄﻔﻲ، ،اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ
  (.8791 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 ،واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﻣﺼﺮ ﻀﺔ دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،اﳋﻠﻔﺎء ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل ،اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ
  (.اﻟﻄﺒﻊ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون
  (. 5891. اﻟﻜﺘﺐ ﻋﺎﱂ: ﺑﲑوت) ،اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻲ، ،اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ
 اﳌﻜﺘﺐ: ﺑﲑوت) ،اﻟﺘﻔﺴﲑ واﲡﺎﻫﺎت اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻮم ﰲ ﶈﺎت ﻟﻄﻔﻲ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،اﻟﺼﺒﺎغ
  (. 0991  اﻻﺳﻼﻣﻲ،
 اﻟﻔﻜﺮ، دار: ﺑﲑوت) ،اﻟﻘﺮآن ﺗﺄوﻳﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺮﻳﺮ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ أﺑﻮ ،اﻟﻄﱪي
  (. 8891
 ﺑﺪون ،ﻓﻮﺗﺮا ﻃﻪ ﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﺒﻌﺔ: ﲰﺎرﻧﺞ) ،اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﺣﻴﺎءإ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ أﰊ ،اﻟﻐﺰاﱄ
  (. اﻟﻄﺒﻊ ﺳﻨﺔ
 اﻟﻔﻜﺮ، دار: ﺑﲑوت) ،اﻟﺮﺟﺎل أﲰﺎء ﰲ اﻟﻜﻤﺎل ﺬﻳﺐ ﻳﻮﺳﻒ، اﳊﺠﺎج أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل ،اﳌﺰي
  (.4991
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